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Program 
Partita in c minor, BWV 826 ................................ J.S. Bach 
Sinfonia (1685-1750) 
Sarabande 
Capriccio 
Sonata No. 60 in C Major, Hob. XVI: 50 
Allegro 
Final~: Allegro Molto 
Impromptu inc minor, Op. 90, No. 1 
Intermission 
Franz Joseph Haydn 
(1732-1809) 
Franz Schubert 
(1797-1828) 
Kinderscenen ("Scenes from Childhood"), Op. 15 ......... Robert Schumann 
(1810-1856) 
Von fremden Landern und Menschen (Of Foreign Lands and People) 
Curiose Geschichte (Curious Story) 
Rasche-Mann (The Chase) 
Bittendes Kind (Pleading Child) 
Wichtige Begebenheit (Important Event) 
Traumerei (Reverie) 
Kind im Einschlummern (Child Falling Asleep) 
Der Dichter spricht (The Poet Speaks) 
Visions Fugitives, Op. 22 .............................. Serge Prokofiev 
Lentamente (1891-1953) 
Andante 
Con vivacita 
Dolente 
Poetico, andantino 
Last Rag (No. 3: Three Popular Rags) 
Sharon is a student of John Mortensen. 
William Bolcom 
(b. 1938) 
This recital is presented in partial fulfillment of the 
Bachelor of Music Education degree. 
No flash photography, please. 
Please turn off all cell phones. 
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